



ÑîçäàíŁå ŁíôîðìàöŁîííîØ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ æŁæòåìß â ˝` ˛ˆÓ, öåºŁ,
äîæòŁæåíŁÿ Ł ïåðæïåŒòŁâß ðàçâŁòŁÿ
ˆºàâíàÿ öåºü æîâðåìåííîØ óíŁâåðæŁòåòæŒîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ  æâîåâðåìåííîå Ł Œà÷åæòâåííîå
îÆåæïå÷åíŁå ïîºüçîâàòåºÿ íàó÷íîØ Ł ó÷åÆíîØ ºŁòåðàòóðîØ. ˙àäà÷Ł, æâÿçàííßå æ åå äîæòŁæåíŁåì,
òðóäîåìŒŁ Ł îäíîîÆðàçíß ïðŁ ÆóìàæíîØ òåıíîºîªŁŁ, òðåÆóþò Æîºüłîªî ŒîºŁ÷åæòâà äóÆºŁðîâàíŁÿ
ŁíôîðìàöŁŁ Ł íå ïîçâîºÿþò ðàæïàðàººåºŁâàòü ðàÆîòó æ Łæòî÷íŁŒàìŁ äàííßı, íàïðŁìåð, æ Œàòàºîªîì. ´
æâÿçŁ æ ýòŁì àŒòóàºüíà ïðîÆºåìà ïåðåıîäà Œ æŁæòåìå ýºåŒòðîííîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ ÷ŁòàòåºåØ.
—àæïðåäåºåííàÿ àâòîìàòŁçŁðîâàííàÿ ÆŁÆºŁîòå÷íàÿ æŁæòåìà äîºæíà îÆåæïå÷Łòü ýôôåŒòŁâíîå
îÆæºóæŁâàíŁå ïîºüçîâàòåºåØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ íà Æàçå ðàçðàÆàòßâàåìîªî ïðîªðàììíîªî îÆåæïå÷åíŁÿ. ˛íà
äîºæíà âßïîºíÿòü æºåäóþøŁå ôóíŒöŁŁ:
 äîæòóï Œ ýºåŒòðîííîìó Œàòàºîªó;
 æîçäàíŁå Ł ìîäŁôŁŒàöŁÿ ŁíôðàæòðóŒòóðß ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ æŁæòåìß (ìåòàäàííßı);
  âåäåíŁå æâîäíîªî Œàòàºîªà;
 ðàçìåøåíŁå ýºåŒòðîííîªî Œàòàºîªà â ïðîæòðàíæòâå WWW Ł âßªðóçŒà äàííßı â ôîðìàò ISO2709;
 ªåíåðàöŁÿ þðŁäŁ÷åæŒŁ ŒîððåŒòíîØ îò÷åòíîØ äîŒóìåíòàöŁŁ;
  çàŒàç ŒíŁª, â òîì ÷Łæºå, ïî Ì`À Ł æåòŁ Internet;
 îÆìåí ŁíôîðìàöŁåØ Ł Œîíòðîºü çà åå öåºîæòíîæòüþ â Æàçàı äàííßı ÆŁÆºŁîòåŒ ˛ðåíÆóðªæŒîØ
îÆºàæòŁ, ó÷àæòâóþøŁı â ŒîðïîðàòŁâíîì çàïîºíåíŁŁ Œàòàºîªîâ;
 ïîääåðæŒà ôîðìàòà RUSMARC, ŒîòîðßØ Łæïîºüçóåòæÿ äºÿ ıðàíåíŁÿ ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı
Œàðòî÷åŒ â ýºåŒòðîííîì âŁäå.
˚îìïºåŒæ ïðîªðàììíîªî îÆåæïå÷åíŁÿ, ðàçðàÆàòßâàåìîªî îòäåºîì ŁíôîðìàöŁîííßı òåıíîºîªŁØ
˝` ˛ˆÓ, æîäåðæŁò æºåäóþøŁå ïîäæŁæòåìß:
 «ÝºåŒòðîííßØ Œàòàºîª» (À—Ì «˚àòàºîªŁçàòîð» Ł Web-ïðŁºîæåíŁå «ÝºåŒòðîííßØ Œàòàºîª»,
äîæòóïíîå ïî àäðåæó http://artlib.osu.ru);
 «Ó÷åò Ł ŒîìïºåŒòîâàíŁå ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ôîíäà» (À—Ì «˚îìïºåŒòàòîð», À—Ì «ÑòàòŁæòŁŒà
ŒíŁªîîÆåæïå÷åííîæòŁ äŁæöŁïºŁí Ł æïåöŁàºüíîæòåØ ó÷åÆíîØ Ł íàó÷íîØ ºŁòåðàòóðîØ»);
 «ˇîäæŁæòåìà ýºåŒòðîííîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ ÷Łòàòåºÿ» (À—Ì «ÝºåŒòðîííßØ ÷ŁòàòåºüæŒŁØ
ÆŁºåò», À—Ì «˚íŁªîâßäà÷à», Web-ïðŁºîæåíŁå «ÝºåŒòðîííßØ çàŒàç ŒíŁª», äîæòóïíîªî ÷åðåç
Internet);
 «ˇîäæŁæòåìà ýºåŒòðîííîªî îÆìåíà ŁíôîðìàöŁåØ ìåæäó ýºåŒòðîííßìŁ ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ ïî
ïðîòîŒîºó Z39.50» (Z39.50 Ñåðâåð, Z39.50 łºþç Ł Z39.50 ŒºŁåíòæŒîå ïðŁºîæåíŁå).
`àçà äàííßı ïðîªðàììíîªî ŒîìïºåŒæà ˝` ˛ˆÓ ıðàíŁòæÿ íà óíŁâåðæŁòåòæŒîì æåðâåðå ïîä
óïðàâºåíŁåì ÑÓ`˜ Oracle.
˝à äàííßØ ìîìåíò ªîòîâà Ł ýŒæïºóàòŁðóåòæÿ ïîäæŁæòåìà «ÝºåŒòðîííßØ Œàòàºîª». À—Ì
«˚àòàºîªŁçàòîð». ˚ðîìå òîªî, ªîòîâà ïîäæŁæòåìà «Ó÷åò Ł ŒîìïºåŒòîâàíŁå ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ôîíäà», À—Ì
«˚îìïºåŒòàòîð» Ł À—Ì «ÑòàòŁæòŁŒà ŒíŁªîîÆåæïå÷åííîæòŁ äŁæöŁïºŁí Ł æïåöŁàºüíîæòåØ ó÷åÆíîØ Ł
íàó÷íîØ ºŁòåðàòóðîØ».
ˇðŁâåäåì ôóíŒöŁîíàºüíßå âîçìîæíîæòŁ À—Ì «˚îìïºåŒòàòîð»:
 ó÷åò ýŒçåìïºÿðîâ ºŁòåðàòóðß (ïðŁæâîåíŁå â ýºåŒòðîííîì Œàòàºîªå óíŁŒàºüíîªî ŁäåíòŁôŁŒàòîðà
Ł łòðŁı-Œîäà), äàííßı íà àŒòß æïŁæàííîØ Ł ïîæòóïŁâłåØ ºŁòåðàòóðß, ıðàíåíŁå ŁæòîðŁ÷åæŒŁı äàííßı;
 ªåíåðàöŁÿ þðŁäŁ÷åæŒŁ ŒîððåŒòíîØ îò÷åòíîØ äîŒóìåíòàöŁŁ;
 ïîŁæŒ ýŒçåìïºÿðà ŒíŁªŁ ïî åªî łòðŁı-Œîäó;
 îòðàæåíŁå äŁíàìŁŒŁ ïîïîºíåíŁÿ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ôîíäà çà âßÆðàííßØ ïðîìåæóòîŒ âðåìåíŁ.
ˆºàâíßì çàŒàç÷ŁŒîì ºŁòåðàòóðß ÿâºÿþòæÿ æòóäåíòß Ł ïðåïîäàâàòåºŁ ðàçºŁ÷íßı Œàôåäð
óíŁâåðæŁòåòà. ¨ ïîýòîìó âàæíî íàºàäŁòü îÆðàòíóþ æâÿçü äºÿ öåºåíàïðàâºåííîªî ïîïîºíåíŁÿ íàó÷íîªî
ôîíäà ÆŁÆºŁîòåŒŁ, ôîðìŁðîâàíŁÿ çàŒàçîâ æî æòîðîíß Œàôåäð Ł ôàŒóºüòåòîâ íà ïîæòóïºåíŁå íîâîØ
ºŁòåðàòóðß. Ñ ýòîØ öåºüþ Æßºî ðàçðàÆîòàíî àâòîìàòŁçŁðîâàííîå ðàÆî÷åå ìåæòî «ÑòàòŁæòŁŒà
ŒíŁªîîÆåæïå÷åííîæòŁ äŁæöŁïºŁí Ł æïåöŁàºüíîæòåØ ó÷åÆíîØ Ł íàó÷íîØ ºŁòåðàòóðîØ», Œîòîðîå âßïîºíÿåò
æºåäóþøŁå ôóíŒöŁŁ:
 ïðîöåææ âíåæåíŁÿ Ł ıðàíåíŁÿ ŁíôîðìàöŁŁ î ºŁòåðàòóðå, óŒàçàííîØ â ðàÆî÷åØ ïðîªðàììå
äŁæöŁïºŁíß íà òåŒóøŁØ ó÷åÆíßØ ªîä;
 ªåíåðàöŁÿ ðàçºŁ÷íßı ôîðì îò÷åòíîæòŁ Ł æòàòŁæòŁ÷åæŒŁı äàííßı;
 îòðàæåíŁå æóììàðíîØ äŁíàìŁŒŁ îÆåæïå÷åííîæòŁ æòóäåíòîâ Ł æîòðóäíŁŒîâ óíŁâåðæŁòåòà
ºŁòåðàòóðîØ.
´ ÆŁÆºŁîòåŒå Æßº îæóøåæòâºåí ïŁºîòíßØ ïðîåŒò ïî ðåòðîŒîíâåðæŁŁ Ł łòðŁıîâîìó ŒîäŁðîâàíŁþ
ºŁòåðàòóðß ïðåæíŁı ºåò ŁçäàíŁØ. ˇîºó÷åííßå â ıîäå åªî ïðîâåäåíŁÿ äàííßå ïðŁâåäåíß â òàÆºŁöå.
`ŁÆºŁîòåŒŁ âóçîâ Óðàºà, 2005, „6       65
                                                                                                                                            ÒàÆºŁöà
˝îðìß, ïîºó÷åííßå íà îæíîâå îÆðàÆîòŒŁ 302 ýŒçåìïºÿðîâ ŒíŁª ó÷åÆíîªî ôîíäà
 ÷åº. ìŁí. ÷åº.*ìŁí./
ÑÆîð ŁíôîðìàöŁ  
î íàºŁ÷ŁŁ ºŁòåðàòóðß  
íà ïîºŒå 
2 40 0,265 
˙àíåæåíŁå ŁíôîðìàöŁŁ  
â `˜ 
1 10 0,033 
—àæïå÷àòŒà łòðŁıŒîäîâ 1 20 0,066 
˝àŒºåŁâàíŁå łòðŁıŒîäîâ 2 90 0,596 





íà 1 ÷åºîâåŒà (ì
Ó÷åÆíßØ ôîíä ˝` ˛ˆÓ æîæòàâºÿåò îŒîºî 455 òßæ. åäŁíŁö ıðàíåíŁÿ. ´ ðàæ÷åòå íà 1 ÷åºîâåŒà
âðåìÿ, íåîÆıîäŁìîå äºÿ îÆðàÆîòŒŁ ôîíäà ˝` ˛ˆÓ, æîæòàâºÿåò 45 ìåæÿöåâ (455000/10080 łò.); â ðàæ÷åòå
íà 5 ÷åºîâåŒ  9 ìåæ. (45 ìåæ./5 ÷åº.).
´ ÆºŁæàØłåØ ïåðæïåŒòŁâå  æîçäàíŁå ïîäæŁæòåìß ýºåŒòðîííîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ ÷ŁòàòåºåØ.
ˇîäæŁæòåìà æìîæåò ïðŁæâîŁòü ïîºüçîâàòåºþ óíŁŒàºüíßØ ŁäåíòŁôŁŒàöŁîííßØ Login Ł ïàðîºü ïðŁ
ðåªŁæòðàöŁŁ â ÆŁÆºŁîòåŒå; îÆåæïå÷Łòü óäàºåííßØ çàŒàç ºŁòåðàòóðß; ïîääåðæàòü æŁæòåìó łòðàôíßı
Æàººîâ äºÿ îòæºåæŁâàíŁÿ íåäîÆðîæîâåæòíßı ÷ŁòàòåºåØ; çàïŁæàòü Ł æïŁæàòü ŒíŁªŁ æî æ÷åòà ÷Łòàòåºÿ.
ˇîæºå ðåàºŁçàöŁŁ óŒàçàííßı ïîäæŁæòåì ïºàíŁðóåòæÿ ïðŁæòóïŁòü Œ æîçäàíŁþ ðàæïðåäåºåííîØ
ŁíôîðìàöŁîííîØ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ æŁæòåìß íà Æàçå æîçäàííîªî ïðîªðàììíîªî îÆåæïå÷åíŁÿ. ˛æíîâíîØ
çàäà÷åØ åå ðàçðàÆîòŒŁ ÿâºÿåòæÿ æîçäàíŁå Ł ïîääåðæŒà ðåªŁîíàºüíîØ ŁíôîðìàöŁîííîØ ŁíôðàæòðóŒòóðß
â ðàìŒàı ðåªŁîíàºüíîØ æåòŁ ÆŁÆºŁîòåŒ æ ïðåäîæòàâºåíŁåì ðàçºŁ÷íßı æåðâŁæîâ, âàæíåØłŁìŁ Łç Œîòîðßı
ÿâºÿþòæÿ: ïîŁæŒ â ýºåŒòðîííîì Œàòàºîªå Ł çàŒàç ŒíŁª, íîâîæòíîØ æåðâŁæ. ˛æîÆåííî àŒòóàºüíî ýòî äºÿ
æòóäåíòîâ çàî÷íîØ ôîðìß îÆó÷åíŁÿ, Œîòîðßå âßíóæäåíß Æðàòü ºŁòåðàòóðó â ðàçíßı ªîðîäàı îÆºàæòŁ.
˛æîÆåííîæòüþ æîçäàíŁÿ ðàæïðåäåºåííîØ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ æŁæòåìß ˛ ðåíÆóðªæŒîØ îÆºàæòŁ ÿâºÿåòæÿ
îòæóòæòâŁå ŁºŁ íåíàäåæíßØ äîæòóï Œ æåòŁ Internet, ïîýòîìó ïºàíŁðóåòæÿ óæòàíîâŒà ðàçðàÆàòßâàåìîªî
ïðîªðàììíîªî îÆåæïå÷åíŁÿ Ł ` ˜ ïîä óïðàâºåíŁåì ÑÓ`˜ IntarBase, MS SQL Server â ŒàæäîØ «äî÷åðíåØ»
ÆŁÆºŁîòåŒå. ˝ åîÆıîäŁìî îÆåæïå÷Łòü îÆìåí ðàçºŁ÷íîØ ŁíôîðìàöŁåØ ìåæäó ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ (ŒîðïîðàòŁâíàÿ
ðîæïŁæü ºŁòåðàòóðß, äàííßå î ÷Łòàòåºÿı), äºÿ ýòŁı öåºåØ ïºàíŁðóåòæÿ Łæïîºüçîâàòü ïðîòîŒîº Z39.50
(æòàíäàðò ISO23950) ïî îÆìåíó ÆŁÆºŁîòå÷íßı äàííßı.
˛`—À`˛Ò˚À ˜˛˚ÓÌ¯˝Ò˛´. ˚ÀÒÀ¸˛ˆ¨ ¨ ˚À—Ò˛Ò¯˚¨
À.´. ÔàØçàªàºÿìîâà
˝` ÞÓðˆÓ, ×åºÿÆŁíæŒ
ÓïðàâºåíŁå òåıíîºîªŁ÷åæŒŁì ïðîöåææîì îÆðàÆîòŒŁ ŁíôîðìàöŁŁ:
íîâßå ïîäıîäß
¨ííîâàöŁîííßå ïðîöåææß, ïðîŁæıîäÿøŁå â íàæòîÿøåå âðåìÿ â ÆŁÆºŁîòåŒàı óíŁâåðæŁòåòîâ,
ıàðàŒòåðŁçóþòæÿ àŒòŁâíßì âíåäðåíŁåì íîâßı ŁíôîðìàöŁîííßı òåıíîºîªŁØ Ł æîâðåìåííßı À`¨Ñ.
ˇðîŁæıîäŁò æŒà÷îŒ â òåıíŁ÷åæŒîì Ł òåıíîºîªŁ÷åæŒîì îæíàøåíŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒ. ´íåäðåíŁå íîâßı
æîâðåìåííßı À`¨Ñ ïðåäïîºàªàåò Œîðåííßå ŁçìåíåíŁÿ â âßïîºíåíŁŁ âæåı òåıíîºîªŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ
ÆŁÆºŁîòåŒ. ´ ðåçóºüòàòå æôîðìŁðîâàííàÿ òåıíîºîªŁ÷åæŒàÿ æðåäà ìåíÿåò ïðîŁçâîäæòâåííßå ïðîöåææß
ÆŁÆºŁîòåŒ, ïæŁıîºîªŁþ æîòðóäíŁŒîâ Ł ïîºüçîâàòåºåØ.
˝àó÷íàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà ÞÓðˆÓ â ïðîöåææå äâóıºåòíåªî ó÷àæòŁÿ â ïðîåŒòàı Tempus Tacis ¯ âðîæîþçà
Ł ÌŁðîâîªî ÆàíŒà ðåŒîíæòðóŒöŁŁ Ł ðàçâŁòŁÿ ïîºó÷Łºà óíŁŒàºüíóþ âîçìîæíîæòü ïîçíàŒîìŁòüæÿ æ
ŁæïîºüçîâàíŁåì ïåðåäîâßı òåıíîºîªŁØ îÆðàÆîòŒŁ ŁíôîðìàöŁŁ Ł îðªàíŁçàöŁŁ îÆæºóæŁâàíŁÿ ïîºüçî-
âàòåºåØ â óíŁâåðæŁòåòæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒàı ÀíªºŁŁ, ˆ åðìàíŁŁ Ł —îææŁŁ. ´  ðåçóºüòàòå æòàæŁðîâîŒ â ÆŁÆºŁî-
òåŒàı óíŁâåðæŁòåòîâ ªîðîäîâ ÝŒæåòåðà (ÀíªºŁÿ), `îıóìà, ´þðöÆóðªà ( åˆðìàíŁÿ), ÒîìæŒà Ł ˚åìåðîâî
